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Секція № 3. Сучасні підходи та інноваційні технології формування 
іншомовної комунікативної компетентності 
 
 
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В КУРСІ 




Національний технічний університет України «КПІ» 
 
Україна є активним учасником інтеграції до Європи в галузі вищої освіти. 
Терміни «Болонський процес», «кредитно-модульна система» набули широкого 
використання у вищих навчальних закладах країни. Перехід до кредитно-
модульної системи організації навчального процесу зумовив суттєве посилення 
ролі самостійної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння ними змісту 
навчання, набуття професійної компетентності. У таких умовах на перший план 
виходять проблеми підвищення результативності самостійної роботи (СР) 
студентів, розробки дидактично  обґрунтованих підходів до її  організації, 
впровадження ефективних методів управління її виконанням. 
На сьогоднішній день проблема класифікації видів і типів СР в 
методичній літературі ще остаточно не вирішена, єдиної думки науковців щодо 
цього не існує. 
Найбільш відповідною до завдань ВНЗ можна вважати класифікацію 
типів СР П.Підкасистого (3): відтворюючі СР за зразком; реконструктивно-
варіативні; евристичні; творчі (дослідницькі). 
При виконанні відтворюючих СР студенти мають уважно прослухати або 
розглянути, запам’ятати й відтворити певний обсяг інформації. Такі роботи 




Реконструктивно-варіативні СР забезпечують відтворення не тільки 
окремих функціональних характеристик знань, але й структури цих знань у 
цілому. 
Під час виконання евристичних СР пізнавальна діяльність студентів 
спрямована на розв’язування проблемної ситуації, яку створює викладач.  
І, нарешті, при виконанні дослідницьких СР студент навчається розкривати 
нові сторони досліджуваних явищ, об’єктів, подій,всебічно аналізувати 
завдання та висловлювати власні судження. Тут виявляються усі розумові 
здібності студента. 
СР є невід’ємною частиною курсу перекладу ділового мовлення. Одна з 
особливостей інтегративної моделі навчання перекладу в цій сфері полягає в 
великій долі самостійної роботи студентів. 
Існує велика кількість факторів, які обумовлюють великий спрос на 
переклад автентичної літератури ділового спрямування. Найбільш суттєвими з 
них є розвиток засобів інформації і комунікації; необхідність в міжкультурній 
комунікації, яка швидко зростає останнім часом; необхідність в обміні 
науковою-технічною і діловою інформацією; усвідомлення необхідності 
взаєморозуміння і наукового співробітництва; реалізація міжнародної програми 
наукової освіти і наукової підготовки; постійно зростаюча система 
міжнародних контактів; пошук шляхів і засобів рішення глобальних проблем 
сучасності [2, с. 98]. 
Відповідно, необхідність в підготовці висококваліфікованих кадрів, які 
здатні розуміти і аналізувати ділову інформацію на іноземній мові, обумовила 
необхідність в підготовці спеціалістів з високою лінгвопрофесійною 
компетентністю [1, с. 56]. В якості необхідного компонента такої 
компетентності спеціаліста виступає перекладацька готовність, яка дозволяє 
майбутньому спеціалісту сприймати професійно значиму інформацію на 
іноземній мові і здійснювати переклад на мові оригіналу. Таким чином 
майбутній спеціаліст,у якого сформована готовність до перекладацької 
діяльності, отримавши необхідну інформацію, повинен визначитися з нею, 
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проаналізувати отримані данні, виділити найбільш значимі, зрозуміти, де 
знайти решту і т. ін. 
Під перекладацькою готовністю ми розуміємо сукупність знань, вмінь та 
навичок в галузі двомовної комунікації, які визначають сприйняття та 
інтерпретацію тексту, комунікативний ефект,тобто реакцію на отримання 
тексту. 
Організація учбово-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення  
курсу перекладу включає такі форми занять як: аудиторні практичні заняття під 
керівництвом викладача; практичні заняття в комп’ютерному залі; самостійну 
роботу студентів по завданню викладача, в тому числі і з використанням 
комп’ютера; індивідуальну самостійну роботу під керівництвом викладача. 
З метою наближення студентів до самостійного вирішення професійних 
перекладацьких завдань використовується евристичний метод навчання. Його 
суть полягає в тому, що поставлена проблема штучно поділяється на менші 
частини, рішення яких і мають здійснити студенти. На це направлений і 
дослідницький метод навчання. Використовуючи його, викладач висуває перед 
студентами проблему, способи рішення якої вони мають вибрати самі, 
використовуючи отримані раніше знання, вміння та навички. Перед студентами 
висувається задача самостійного пошуку знань і залучення їх у систему 
безперервної освіти. 
Під терміном «самостійна робота» ми розуміємо в широкому сенсі учбову 
діяльність студента оскільки вона спирається на механізм пам’яті, мислення, 
слухового, зорового і мовленнєвого апаратів людини. За основу беремо не 
характер діяльності студента, а спосіб керування нею: або керує безпосередньо 
сам викладач або керівництво здійснюється опосередковано, за допомогою 
учбових матеріалів. Викладач повинен планувати, координувати і 
контролювати об’єм і напрямок самостійної роботи. При цьому здійснюється 
перенос акценту з навчальної діяльності викладача на пізнавальну діяльність 
студента. Викладач здійснює підтримку навчання і створює ситуацію успіху, 
без якого неможливо говорити про ефективність будь-якого навчання. Для 
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цього дуже важливим є дозування учбового матеріалу, яке дозволяє студенту 
успішно виконати його і відчути радість успіху в навчанні. Мета навчання 
вважається досягнутою коли студент присвоює знання, робить їх своїми,тобто 
здійснюється інтеріоризація знань. Якщо до навчання ті чи інші знання 
існували як суспільна цінність, то в учбовому процесі конкретна інформація 
набуває особливу значущість для конкретного студента [2, с. 45]. 
Таким чином, самостійна робота повинна бути основним видом 
діяльності студента. Викладач лише формує мотив навчання, знання. вміння і 
навичок, які є необхідними для професійної діяльності студента. 
Сучасні умови навчання у ВНЗ вимагають від студента навичок 
самостійної організації учбової діяльності, вміння вчитися. Безсумнівно, що 
здатність набувати знання формується під час виконання студентами 
самостійної роботи. Важливо сформувати в них цілісну структуру діяльності 
навчання у взаємозв’язку усіх її складових компонентів. Особистий смисл 
активності студента полягає не в засвоєнні суми знань, а в формуванні за їх 
допомогою цілісної структури майбутньої професійної діяльності. 
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